





































































































































































































































































































考えたからである（問 5 および問 10）。











































































































































































































110 （74.3%） 11 （7.4%） 27 （18.2%）
　問 4　「草花」に親しんだり栽培したりする活動を幼児教育の場で実施する場合、あなたにとってど


















　問 6　あなたは本学入学前、「虫」に対してどのような感じをもっていましたか。                
ア．好感をもっていた イ．好感をもつほどではなかった ウ．嫌悪感があった
5（3.4%） 53（35.8％） 90（60.1%）
　問 7　あなたは現在、「虫」に対してどのような感じをもっていますか。                        
ア．好感をもっている イ．好感をもつほどではない ウ．嫌悪感がある
18（12.2%） 95（64.2%） 35（23.7%）
　問 8　あなたは「虫」に関することについて、今後もっと知りたいと思いますか。                
ア．そう思う イ．そうは思わない ウ．どちらともいえない
















73 （49.7%） 11 （7.5%） 21 （14.3%） 42（28.6％）
　問 10　あなたの父、母で「虫」を嫌いな方がおられたら、○で囲んでください。
　　　　なお、嫌い以外の場合や不明の場合は、その他を選択してください。
父 母 その他
5 45 102
注：アンケートは無記名で実施した。回答者は 148 名であったが、問いによっては無回答のものもあるので、
　　各問の回答数は必ずしも 148 にはなっていない。
　　なお、この集計表は、実際に行ったアンケートの様式、文言の一部を変更して作成したものである。
